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『教育研究』投稿規定
 1 投稿内容は未公刊のものに限る．
 2 原稿は定められた期日内のみ受け付ける．
 3 原稿の種類は，研究論文，書評，および博士論文要旨（当該年度の博士号取得者が対象）とする．
 4 提出された原稿およびフロッピーディスク等は返却しない．
 5 研究論文の投稿資格は以下の身分の者に限られる．
  ・本研究所所員
  ・本研究所（準）研究員
  ・本大学院教育学研究科博士前期課程在籍者で指導教授の許可を得た者
  ・本大学院教育学研究科博士後期課程在籍者
  ・本研究所が主催する講演会で講演を行った者
  ・本研究所（準）研究員と同等の資格を認められた本研究所助手
  ・本研究所所員が特別に推薦し，『教育研究』編集委員会が投稿を認めた者
  なお，共同執筆論文も含め，第一著者は必ず以下の身分の者とすること．
  ・本研究所所員
  ・本研究所（準）研究員
  ・本大学院教育学研究科博士後期課程在籍者
  ・本研究所が主催する講演会で講演を行った者
  ・ 本研究所（準）研究員と同等の資格を認められた本研究所助手
  ・本研究所所員が特別に推薦し，『教育研究』編集委員会が投稿を認めた者
 6 著者校正は初校のみとし，原則として校正の際の加除は認めない．
 7 原稿料は支払われない．
 8  研究論文投稿者には本編3部，抜刷り50部を無料で贈呈する．これを越える分量を希望する場合は投稿者
の実費負担とする．書評投稿者および博士論文要旨投稿者には本編3部を贈呈する．
 9 大幅な分量超過や特殊な製版を要して特別に費用がかかる場合には，その費用は投稿者の負担とする．
10 原稿は下記の編集委員会委員長宛に送付する．
11 送付物は次の通りとする．なお，不測の事態に備えて，投稿者の手元に必ずバックアップを残すこと．
  (1)投稿論文正本1部（A4版）
  (2)投稿内容を収めたCD-Rかフロッピーディスク1枚
  (3)カバーシート（著者名，所属，論文表題，英文要旨，和文要旨）
12 論文の執筆は原則として「執筆要項」に従うこととする．
13 掲載された論文の著作権は，原則として本研究所に帰属する．
　　　[投稿先]
　　　　〒181-8585
　　　　東京都三鷹市大沢3-10-2
　　　　国際基督教大学教育研究所
　　　　『教育研究』編集委員会
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Notes on the Submission of Manuscripts for 
Educational Studies
 1.  Papers are accepted on the understanding that no substantial part has been published 
elsewhere．
 2. Manuscripts are to be submitted during the fixed period.
 3.  Manuscripts should belong to one of the following categories：(a)Research Paper ,(b)Book 
Review, or (c) Doctoral Dissertation Abstract (of current academic year)．
 4.  All copies and diskettes will be retained by the editor，even in the event of a paper not being 
accepted for publication．
 5.  The qualification  for  contribution to Research Paper is  limited to persons holding the following 
positions; current member of the lERS，IERS research fellow，IERS research associate, master 
student of the lCU Graduate School Division of Education with the approval of the thesis 
advisor, a doctoral student of the ICU Graduate School of Education， a presenter of an lERS-
sponsored special lecture, an IERS assistant with appropriate academic qualifications, or a 
person who is recommended by a current member of the IERS and whose recommendation is 
accepted by the editorial board of Educational Studies. Including the case of multiple authors， 
the first contributor must be a current member of the lERS，an IERS research fellow，an IERS 
research associate, a doctoral student of the lCU Graduate School Division of Education， a 
presenter of an lERS-sponsored special lecture, an IERS assistant with appropriate academic 
qualifications, or a person who is recommended by a current member of the IERS and whose 
recommendation is accepted by the editorial board of Educational Studies.
 6.  Only the first galley-proof will be sent to the author for correction. Additions， deletions，or 
other changes to　the text of an accepted manuscript are not possible at the proof stage.
 7. Authors will receive no payment for accepted papers．
 8.  Three copies of published issues (and fifty offprints of each Research Paper) are supplied to 
authors.
 9. Extra expenses due to very long papers or for special printing will be borne by the contributor.
10. Manuscripts should be sent to the editor (See below)．
11. Contributors should submit the following：
  a．One copy of manuscript (A4 size)
  b．CD-R or Floppy Diskette
  c． Coversheet including the name of the author(s)，affiliation，title of the paper，and an 
abstract in English and Japanese
12. Manuscripts should be prepared in accordance with the Style Sheet.
13. Papers accepted remain the copyright of the lERS.
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　　　　[Mailing address]
　　　　The Editorial Board of Educational Studies,
　　　　Institute for Educational Research and Service，
　　　　International Christian University，
　　　　3-10-2 Osawa，Mitaka-Shi，
　　　　Tokyo 181-8585，JAPAN．
